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BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 
puisque seuls la Tunisie et le Sdengal y etaient reprdsentes. Les autres chercheuses 
venaient, soit de pays d'Afrique anglophone (Nigeria, Malawi, Zimbabwe, 
Tanzanie, Ghana), soit d'universites amdricaines. 
Le retard pris quant a la reconnaissance des 6tudes de genre - pourtant nom- 
breuses depuis quelques anndes - dans le champ des recherches africanistes 
francophones est en train d'etre rattrape. Le succes scientifique, tant par le nombre 
de participants que par la qualit6 des interventions, du colloque qui s'est tenu en 
juillet 2001 a Abidjan en est la preuve; non encore publies, les actes de ce col- 
loque intitul << Genre, population et developpement en Afrique >> sont disponibles 
sur le site de l'Ined (Genre, population et d6veloppement en Afrique, 16-21 juillet 
2001, Abidjan, ENSEA, Iford, Ined, UEPA-Abidjan). Dans un contexte geo- 
politique plus large, en aoit 2001, le congres de I'IUESP avait revele des avancees 
considdrables dans l'etude des rapports entre genre et d6veloppement. 
Laure MOGUEROU 
REYSOO Fenneke, VERSHUUR Christine (dir.), On m'appelle a regner. Mondialisation, 
pouvoirs et rapports de genre, Geneve, IUED/DDc/Unesco, 2003, 258 p. 
Les articles qui composent cet ouvrage sont issus du colloque < On m'ap- 
pelle a rdgner - Mondialisation, pouvoirs et rapports de genre >> organis6 en 2003 
par l'Institut universitaire d'dtudes du developpement a Geneve. L'objet de ce col- 
loque 6tait de traiter la mondialisation dans ses rapports avec le politique, en parti- 
culier en ce qui concerne les rapports de genre. 
La mondialisation amene une modification profonde des instances et des 
processus de decision, notamment au niveau 6tatique, dans la mesure oi elle fait 
intervenir des acteurs supranationaux qui remettent en question les rapports de 
pouvoir traditionnels. Le processus de red6finition des m6canismes et des struc- 
tures de gestion des affaires publiques qu'elle entraine a provoque l'apparition de 
pratiques et de notions nouvelles qui ne b6enficient pas ndcessairement aux popu- 
lations et en particulier aux femmes, premieres touchees par les problemes d'hy- 
giene et d'environnement notamment. 
Les trois premiers articles s'attachent a definir le contenu du nouveau 
concept - a la mode - de < gouvernance >, au travers d'une analyse historique des 
origines multiples de ce terme. On remarquera particulierement l'article de Jules 
Falquet qui presente une analyse critique des politiques liees aux questions de 
genre men6es par les diffdrentes institutions internationales, notamment celles 
d'empowerment, de mainstreaming et de micro-credit. Elle montre, d'une part, 
l'avenement de ces politiques tout en les definissant de maniere claire et, d'autre 
part, les limites importantes qu'elles posent d'emblee a l'implication des femmes 
dans les activitds politiques et economiques, en les enfermant dans des logiques 
individualistes et neoliberales. 
Les articles suivants prdsentent et cherchent a evaluer les apports de diffe- 
rentes < recherches-actions > mendes dans les pays en developpement. Les 
< recherches-actions > ddcrites ici consistent a etudier et a ameliorer l'implication 
des femmes dans les politiques de developpement locales, ainsi qu'a prendre en 
compte des problemes specifiques a celles-ci au niveau des pouvoirs locaux et na- 
tionaux, le plus souvent ddtenus par des hommes peu sensibles aux problematiques 
de genre. Par exemple, Rina Sen Gupta presente les r6sultats d'une < recherche- 
action >> menee au Bangladesh qui vise a r6duire la mortalite des femmes a la fois 
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en les incitant a utiliser l'h6pital de la ville, et en faisant pression sur les autorites 
locales et nationales pour qu'elles rendent ce m&me h6pital salubre et ouvert aux 
problemes de sant6 sp6cifiques des femmes. 
La troisieme partie de l'ouvrage consiste en trois temoignages de femmes 
impliqu6es dans la sphere politique a diff6rents niveaux, qui 6voquent leur expe- 
rience en tant que femmes et s'interrogent sur les pratiques et strategies du poli- 
tique au f6minin en Suisse, en Europe du Sud-Est et au Mexique. I1 y est montre 
que < Women can do it >, selon le nom de l'important projet mis en oeuvre dans les 
Balkans pour impliquer les femmes dans la d6mocratie. 
Enfin, les contributions de la derniere partie presentent des actions fond6es 
sur des interactions entre femmes de niveaux et d'horizons differents permettant 
de renforcer la solidarite et la conscience des femmes impliquees, entre autres a 
travers les mouvements internationaux tels que les forums sociaux. 
Au total, ce livre affirme la possibilit6 pour toutes les femmes de mener des 
actions a leur niveau pour lutter contre les effets n6gatifs de la mondialisation, et 
montre que celle-ci peut permettre de cr6er du lien et de la solidarite entre des 
femmes qui, partout, ont a souffrir d'une forme de pouvoir ou d'une autre. I1 donne 
aussi a voir d'autres facons de faire de la recherche, oi l'augmentation du savoir 
acad6mique depuis les pays d6veloppes s'accompagne d'une action concrete pour 
ameliorer la situation dans les pays en d6veloppement. 
Alice DEBAUCHE 
r 
Revues d'etudes feministes francophones 
-Cahiers du genre: http://www.iresco.fr/revues/cahiers_du_genre/presentation. htm 
-Clio, histoire, femmes et societes: http://www.univ-tlse2.fr/pum/revues/clio.xml 
-Nouvelles questions feministes: http://www.unil.ch/liege/nqf/index.html 
-Prochoix: http://prochoix.org/catalogue/catalogue.journal.html 
-Recherches f6ministes: http://www.fss.u laval.ca/lef/revue/ 
-Travail, genre et societes : http://www.iresco.fr/revues/tgs/index.html 
Deux collections feministes 
-" La Bibliotheque du f6minisme , chez L'Harmattan: http://www.editions-harmattan.fr/ 
index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no= 14 
-, Nouvelles questions feministes >, Les editions Syllepse: 
www.syllepse.net/collections.cfm 
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